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REDEFINI(:AO TERRITORIAL DO MUNIC[PIO 
DE SANTO AUGUSTO, RS, BRASIL: 
UMA TENTATIVA DE OTIMIZA(:AO 
ADMINISTRATIVA 
Marcelo Spies * 
No processo de realiza~iio do Cadastro Tecnico Rural de Santo Augusto, quarta 
etapa do projeto intitulado "Geoprocessamento Aplicado ao Desenvolvimento S6cio-
Economico dos Municipios do CRD Noroeste Colonial," constatou-se a inconsisH!ncia 
da cartografia municipal no que diz respeito a precisa delimita~ao do territ6rio do 
municipio e a sua compartimenta~iio interna em unidades distritais. 
E por demais evidente que realizar urn levantamento cadastral sobre urn territ6-
rio impreciso e duvidosamente delimitado, induz a erros na identifica~iio da Jocaliza-
~iio de estabelecimentos e de infra-estruturas rurais, fato este que repercute na quali-
dade da cartografia cadastral, alem de obrigar a desconsiderar a falta de homogeneidade 
interna do municipio, prejudicando, neste caso, o conhecimento das diferen~as e espe-
cificidades territoriais e, consequentemente, a implementa~ao de a~6es administrativas 
a propriadas. 
Neste sentido, considera-se que a defini~.<iio precisa de limites administrativos 
municipais e distritais e condi~iio basica para a identifica~ao do Municipio de Santo 
Augusto como unidade administrativa aut6noma, entendendo com isto a sua diferenci-
a~iio dos municipios limitrofes, como unidade territorial dotada de coerencia interna, 
isto e, dividida em sub-unidades administrativas internamente homogeneas, mas com-
plementares no seu conjunto. 
A primeira considera~ao levou, numa etapa anterior do referido projeto, a definir 
e descrever 16 pontos do perimetro municipal, visando constituir-se em marcos geode-
sicos a serem implementados, posteriormente, pelo IBGE. A segunda considera~iio, 
subdivisiio do territ6rio municipal em unidades administrativas com urn certo grau de 
homogeneidade interna que orienta-se a estratifica~ao espacial das informa~.<6es cadas-
trais, levou a redefinir os distritos do municipio, processo este objeto da presente co-
munica~ao. 
0 resultado do trabalho da nova divisao distrital de Santo Augusto, aprovada 
pela Lei Municipal N° 1.271, de 27 de junho de 1996, contempla a cria~iio dos distritos 
de Nossa Senhora de Fatima e Rincao dos Paivas, e a redefini~.<iio das areas territoriais 
dos antigos distritos: Sede, Pedro Paiva e Santo Antonio, atendendo o objetivo busca-
do pela Prefeitura Municipal de compartimentar o municipio em unidades distritais 
mais homogeneas para assim facilitar a sua administra~iio. 
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